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種 別 　２４　年　度　決　算　額 ２５　年　度　決　算　額
和 漢 書 54,681,675 58,235,560
洋 書 13,023,341 12,310,311
視 聴 覚 資 料 4,091,477 2,537,744
合 計 71,796,493 73,083,615
　図書資料費 （単位：円）
種 別 　２４　年　度　決　算　額 ２５　年　度　決　算　額
消 耗 品 図 書 4,939,343 4,999,870
和 雑 誌
( 新 聞 を 含 む ） 12,772,180 16,542,443
洋 雑 誌
( 新 聞 を 含 む ） 7,595,347 7,324,070
電 子 ジ ャ ー ナ ル 等
（ デ ー タ ベ ー ス 含 む ） 53,339,302 60,089,113
合 計 78,646,172 88,955,496
　設備図書 （単位：円）
申 請 部 署 ２４　年　度　決　算　額 ２５　年　度　決　算　額
体 大 院
救 急 シ ス テ ム 研 究 科 0 8,997,828
文 学 部 東 洋 史 研 307,043 100,000
文 学 部 倫 理 学 研 667,983 217,270
文 学 部 研 究 室 52,500 74,385
イ ラ ク 研 2,341,663 2,552,754
２ １ 世 紀 ア ジ ア 学 部 192,847 336,584
高 等 学 校 391,595 581,394





































































その他 図　　　　書 117 13 130





















































区　　分 種　　　　　　別 申 　請    部　 署 和　漢　書 洋　　　書 計
購　　入 図　　　　書 761 387 1,148
文学部 東洋 史研 1 0 1
文学部 倫理 学研 0 2 2
文 学 部 研 究 室 0 1 1
２ １ 世 紀 ア ジ ア 1 18 19
イ ラ ク 研 0 229 229
高 等 学 校 325 0 325
中 学 校 66 0 66
小 計 1,154 637 1,791
視聴覚 22 0 22



















































































































体育 語学 文学 合計
中 央 図 書 館 422 300 1,511 3,454 462 840 246 431 129 627 8,422
鶴 川 図 書 館 95 70 245 1,718 50 83 131 256 176 244 3,068
多 摩 図 書 館 8 21 4 153 873 12 7 233 7 7 1,325
研 究 室 等 2 3 16 577 2 4 0 0 3 0 607
中 学 校・ 高校 13 26 62 58 20 22 6 60 19 108 394









体育 語学 文学 合計
中 央 図 書 館 20 17 10 290 21 41 12 15 13 155 594
鶴 川 図 書 館 5 8 41 81 1 7 6 19 2 10 180
多 摩 図 書 館 1 0 0 18 363 1 1 65 0 0 449
研 究 室 等 6 23 200 139 5 8 7 30 4 2 424









体育 語学 文学 合計
DVD 0 0 6 16 36 1 35 25 0 0 119
中央図書館 DVD-ROM 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2
CD-ROM 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 4
鶴川図書館 DVD 0 0 1 16 0 0 0 36 0 0 53
多摩図書館 DVD 0 0 0 2 37 1 35 7 0 0 82










体育 語学 文学 合計















1,202 214 3,021 - 1,566 1,923 1,807 - 922 605 11,260
























195 28 - 394 - - - 1,761 - 111 2,489
























219 65 - 2,029 - - - - - 12 2,325




































4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合　計
中央図書館 注１ 注１ 注１,4 注１ 注１,2 注１,3 注１
25 24 25 27 18 24 26 23 22 21 19 22 276
鶴川図書館 注１ 注１ 注１,4 注１ 注１,2 注１,3 注１
25 24 25 27 21 22 25 24 20 22 22 22 279
多摩図書館 注１ 注１,4 注１
















4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合　計
中央図書館 1,934 2,307 2,297 2,945 560 1,159 2,588 2,400 2,328 2,593 539 413 22,063
鶴川図書館 364 484 479 581 121 222 516 581 458 376 127 83 4,392
多摩図書館 224 239 158 241 47 82 160 155 139 159 49 47 1,700





4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合　計
中央図書館 106 144 150 156 0 42 152 138 108 126 103 0 1,225
鶴川図書館 85 84 88 91 0 25 86 84 70 77 71 77 838
多摩図書館 86 84 88 91 0 21 89 74 70 77 53 81 814
合　　　　　　　　計 277 312 326 338 0 88 327 296 248 280 227 158 2,877
（単位：時間）




















4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合　計
中央図書館 3,512 3,937 3,936 5,654 1,487 2,276 4,719 4,512 4,851 5,095 1,152 800 41,931
鶴川図書館 736 830 812 1,136 262 455 968 1,086 896 723 257 163 8,324
多摩図書館 368 381 257 399 109 143 271 272 315 302 113 90 3,020





4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合　計
中央図書館 1,423 2,038 2,065 1,586 17 422 1,919 1,278 1,124 929 32 5 12,838
鶴川図書館 370 430 434 440 16 62 236 179 165 173 23 7 2,535
多摩図書館 7 5 3 2 1 2 6 1 0 0 0 6 33





4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合　計
中央図書館 1,049 1,474 1,482 1,204 15 300 1,341 925 811 706 31 4 9,342
鶴川図書館 370 430 434 440 16 62 236 179 165 173 23 7 2,535
多摩図書館 7 7 3 2 2 2 6 1 0 0 0 7 37
























































合　　　計 3,352 53,2757,560 12,698 4,990 1,2723,181 7,364 2,911 2,401
0 28 45 0366 2 1,958 12
29 22 4,742 9420 27 946 10
7,531 12,648 203 1,2632,395 7,335 7 2,379





















167 5 3,320 134 1,183 2,502 1,501 2,283
0 0 0 04 2 0 24
86 1 5 109 0 0 0 2,278
1,183 2,502 1,501 577 2 3,315 1









33 46 8 1910 21 25 3726 29 36 53
20 170 13 13 1610 20 18 17
13 2916 9 18 36 7 1910 8 12 21











198 218 259 417
124
237143 166
55 52 27 57 80
2535
118
4 5 6 7
94 202182 261















































4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合　計
中央図書館 26 32 9 18 6 25 20 7 18 6 15 16 198
鶴川図書館 0 0 2 7 0 1 21 36 6 24 8 0 105
多摩図書館 1 1 0 0 0 1 0 2 2 0 0 0 7





4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合　計
中央図書館 1 10 8 1 0 10 4 7 3 10 3 4 61
鶴川図書館 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
多摩図書館 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3
合　計 1 11 8 1 0 10 6 7 3 11 3 4 65
（単位：件）
（１４） BL inside web 利用件数
　　　　　　　　　月
 館 名
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合　計
中央図書館 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4
鶴川図書館 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
多摩図書館 1 0 8 1 0 0 0 1 0 0 0 0 11





4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合　計
中央図書館 19 75 23 62 5 23 40 31 11 15 11 8 323
鶴川図書館 15 19 9 8 15 3 27 11 8 7 2 2 126
多摩図書館 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1





















4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合　計
1 0 1 1 0 0 1 1 1 2 4 0 12
(1) (2) (2) (5) (4) (9) (1) (2) (3) (29)
0 1 5 0 0 3 0 0 0 0 0 0 9
(1) (1)
多摩図書館 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
1 0 1 1 0 0 1 1 1 2 4 0 12








4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合　計
中央図書館 2 4 5 5 1 0 0 3 2 1 2 1 26
鶴川図書館 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 5
多摩図書館 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1





4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合　計
中央図書館 1 0 1 2 0 0 3 0 1 1 1 0 10
鶴川図書館 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
多摩図書館 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4





4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合　計
中央図書館 8 8 10 11 11 14 17 55 41 6 5 34 220
鶴川図書館 5 5 4 11 2 4 4 0 2 3 2 10 52
多摩図書館 1 0 1 1 4 1 1 0 1 2 0 4 16







































































































































教職員 大学院 政経 体育 理工学 法学 文学 アジア 経営 学外
その他
資
料
利
用
点
数
（
点
）
図６．在籍者1人当たりの所属別視聴覚資料利用点数(3館合計)
25年度
24年度
23年度
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１０．教育用端末数 
 
 
 
  
２０１３年５月１日現在
教育用端末室1（中央図書館） 80
教育用端末室2（中央図書館） 48
教育用端末室3（7101） 80
ワークステーション室 24
コラボレーション室 20
合計 252
教育用端末室1（34A501） 44
教育用端末室2（34A502） 48
教育用端末室3（34A503） 48
教育用端末室4（34A504） 48
教育用端末室5（34A505） 52
教育用端末室6（34A506） 52
コンピュータ自習室 30
合計 322
教育用端末室1（11201） 52
教育用端末室2（11301） 52
自習室（11302） 30
合計 134
CAI教室A（教室・実習棟） 60
CAI教室B（教室・実習棟） 60
教育用端末室（教室・管理棟） 50
合計 170
世田谷キャンパス
世田谷キャンパス
（梅ヶ丘校舎）
町田キャンパス
多摩キャンパス
27 
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